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INTRODUCCIÓN 
Sabemos que el lenguaje está considerado como una herramienta para el 
pensamiento, el lenguaje es forma en la que nos comunicamos que incluye los 
procesos generados por la lengua como el leer y escribir, así también los procesos 
receptivos como el escuchar y leer.    
Es por ello que se considera de gran relevancia a la educación inicial para 
la adquisición de un buen lenguaje. Por tanto, las causas de varias interrogantes 
son la escritura y la lectura para los adultos importantes, como las docentes de 
Educación Inicial encargados de acompañar a los niños de 3 y 4 años en el 
desarrollo de construcción y práctica social.  
Por ello, el propósito del presente trabajo es buscar la orientación de las 
acciones de mediación que ayudaran a que los alumnos, puedan obtener las 
destrezas y capacidades que necesiten, y así continuar con su proceso de 
desarrollo de la comprensión de textos orales, al momento de ingresar en el primer 
grado, convirtiendo al menor capaz de poder aprender en el trascurso de su vida.  
     Aun hace poco tiempo se llegó a considerar que, cuanto antes los niños puedan 
aprender a escribir y leer, es que tendrán muchas más oportunidades de desarrollo 
en su desarrollo escolar para más adelante convertirse en profesional.  
          A partir de dicha información es como se incorporan los conceptos de métodos 
didácticos y así poder guiar su desarrollo de la comprensión de textos orales en el 
nivel de Educación Inicial, sobre todo se da certeza firmemente de que no es un 
nivel adecuado para poder enseñarles a los niños a comprender lo que escucha y 
lo que lee, sino por el contrario, es mejor para respetar y ayudar a su desarrollo 
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psico-motriz, aplicar actividades diversas, además de objetos que fomenten y 
guarden relación con su aprendizaje de la expresión oral y como siguiente paso la 
expresión escrito.  
     Entonces se podría decir que el principal objetivo ya no vendría a ser que el 
alumno aprenda a comprender lo que escucha y lee, sino más bien el cómo 
aprenderá y cuáles serán las estructuras mentales que se pondrán en uso para 
aprender. El desarrollo de su funcionamiento mental y el fortalecimiento del mismo 
es el fin primordial de la actividad en la Educación Inicial. Por ello como parte de la 
actividad de aprendizaje hemos considerado la narración de textos diferentes o 
imaginarios como un medio o estrategia para lograr una correcta forma de 
expresarse tanto oral como escrita en los alumnos. La misma que damos a conocer 
en el presente informe conforme a lo establecido por nuestra Universidad y en 
especial del Programa de SEP Educación Inicial: Capítulo I está referido al aspecto 
general del trabajo ACADÉMICO, tomando en consideración lo que necesita cada 
alumno. Capítulo II, Comprende el aspecto teórico en las que teorizamos los 
conceptos que nos permiten entender el presente trabajo; Capítulo III se encuentra 
la ejecución y organización del proceso de nuestra práctica. Al final las conclusiones 
y sugerencias 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Narración como estrategia en el desarrollo de la comprensión de textos 
orales en niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial 
N° 153 – Llipata – Palpa - 2017 
 
1.1.1 Institución educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa N° 153  
UGEL: PALPA 
DRE: ICA 
 
1.1.2 Duración: 
- FECHA DE INICIO : 07 de diciembre - 2017 
- FECHA DE TERMINO : 18 de diciembre - 2017 
1.1.3 Responsable 
 Ramos Flores, Marlene Victoria 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
La decisión de desarrollar el presente trabajo ACADÉMICO, está relacionada 
con nuestro desempeño como docentes para la Educación Inicial, los 
mismos que nos han dado una opción para tener un contacto directo con el 
trabajo pedagógico y didáctico que se lleva a cabo en distintas esferas de la 
educación. En efecto, esta experiencia nos permitirá detectar las deficiencias 
en los niños menores de cinco años los mismos que están en pleno 
desarrollo de los aprendizajes y acomodación en la sociedad donde 
predominan prácticas pedagógicas que banalizan los contenidos y que 
aportan poca o ninguna explicación sobre el pasado y su relación con el 
presente y el futuro. 
 
El trabajo ACADÉMICO está sustentada con información derivada de 
diversas fuentes de conocimiento, y se formula entonces en el relato de la 
narración su hipótesis va acompañado de imágenes que brindan facilidad 
para la aproximación de los alumnos sobre todo más pequeños al 
entendimiento y análisis de los contenidos, toma en cuenta a los textos como 
“formas básicas globales de la comunicación”, precisando que, en un orden 
de menor a mayor complejidad, se elaboran en primer lugar narraciones en 
el contexto de la comunicación cotidiana, a las que caracteriza como 
“sencillas y naturales, ofrecidos a los niños desde muy temprana edad, los 
mismos que construyen también un andamiaje para el dominio progresivo de 
los modelos narrativos y favorecen el desarrollo de la comprensión. 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Utilizar la narración como estrategia en el proceso de la comprensión 
de textos orales en niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución de 
Educación Inicial N°153 – Llipata - Palpa. 
 
1.3.2. Objetivo Especifico 
 Planificar y diseñar actividades de aprendizaje de comprensión 
de textos orales a través de la narración de cuentos, textos 
escritos, imaginarios y/o creativos. 
 Comprender  y reproducir pequeños textos para que 
reconozcan el significado de las palabras y el contenido de los 
textos, luego de una narración 
 Crear y narrar textos pequeños de los objetos que observa en 
su entorno, cuentos, noticias, etc., que le permita socializar y 
comprender la naturaleza de las cosas. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1 BASES TEÓRICAS 
2.1.1 Narrativas o narraciones 
Una narración es un relato de algo real o ficticio, contado de forma que 
resulte creíble. Se pueden narrar historias o sucesos en forma oral o escrita, 
con gestos, a partir de dibujos, con fotografías, fotogramas de películas. Las 
narraciones pueden ser:  
 Literarias: novela, cuento, leyenda, fábula, poema épico, romance, 
etc.  
 No literarias: basadas en sucesos reales, noticias periodísticas, 
crónicas de reinados, informes, anécdotas, etc.  
 Gráficas: cómic, tebeo, chiste, etc.  
Cuando se narra un cuento se van exponiendo tan solo las partes principales 
del cuento sin la aparición de la gramática y con el estilo de quién está 
narrando, en cambio en la lectura del cuento no se obvia ningún detalle de 
este el texto, se muestra en su totalidad, haciendo uso de las comas, puntos 
y de la gramática con el estilo del autor del cuento.  
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¿Cómo se aplica?  Por ejemplo: 
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¿Qué se logra con la narración de cuentos?  
 Organiza a los niños en media luna y pide que deduzcan sobre el cuento o 
historia que vas a narrar.  
 Inicia la narración utilizando adecuadamente tu tono de voz, volumen, 
entonación, modulación, impostación de voz, expresión corporal y facial.  
 Concluida la narración, se propicia un diálogo sobre el cuento a través de 
interrogantes.  
 Invita a un niño o niña a que narre el cuento o la historia, sin el apoyo de las 
interrogantes que hace la docente.  
 Desarrollo de la atención y capacidad de escucha.  
 Retener en la mente una cantidad de secuencias de ideas.  
 Ampliar las experiencias.  
 Enriquecer su vocabulario.  
 Disfrutar con la acción dramática.  
 Disfrutar la belleza y sonoridad de algunas palabras, ritmos y rimas.  
 Identificar personajes y hechos.  
 Hacer comentarios y preguntas sobre el relato y sus imágenes.  
 Distinguir paulatinamente lo real de lo imaginario.  
 Fortalecer la imaginación de los niños.  
 Fomentar su sensibilidad y creatividad.  
 Favorecer la formación de una mente crítica y analítica.  
  
  
 Despertar su curiosidad.  
 Expresión de textos con secuencia lógica.  
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Algunas sugerencias metodológicas:  
  Selecciona el cuento de acuerdo a intereses del niño según su edad.  
 Cuéntale con sencillez y claridad.  
 Detente, si el niño te lo pide, para explicar alguna nueva palabra.  
 Haz la mímica correspondiente y la entonación en las palabras para 
hacerlo más vivencial.  
 Realiza ejercicios como: descubre el final, qué pasaría si…, modifica el 
final, cambia los personajes, etc.  
 Comenten si el cuento fue de su agrado y que digan por qué.  
 Recuerda que la narración deberá ser estimulante para el niño.  
 Relaciona la narración con hechos de su vida cotidiana.  
 Aprovecha sus saberes previos.  
Consejos más importantes para la narración de cuentos:  
 No se memorizan los detalles del cuento, basta con que se entienda y 
comprenda la idea general de éste.  
 Si se te olvida de algún detalle, puedes improvisar el cuento.  
 Escoge un cuento de su agrado para leerlo.  
 Si no entiendes el cuento, léelo varias veces hasta entenderlo.  
 Selecciona un lugar apropiado, tranquilo, sin ruido y de su agrado pero que 
no le permita distraerse.  
 Narra con claridad y utiliza la entonación adecuada.  
 Evita el teatro exagerado.  
 Controla el tiempo necesario para que el niño pueda narrar su cuento.  
 Observa los gestos de su audiencia para saber si está logrando su objetivo.  
 La narración se perfecciona con la práctica.  
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¿Qué materiales se usan?  
títere para la narración.  
¿En qué tiempo?  
minutos.  
 
2.1.2 Comprensión lectora 
2.1.2.1 Definición de la comprensión lectora 
Es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 
interacción con el texto. La comprensión a la que el lector llega se deriva de 
sus experiencias previas acumuladas, experiencias que entran en juego, se 
unen y complementan a medida que descodifica palabras, frases, párrafos e 
ideas del autor. (Revista de Educación, núm. extraordinario 2005, pp. 121-
138) 
 
2.1.2.2  ¿Qué es la comprensión lectora? 
Es la interacción con el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, 
pues a través de ella el lector relaciona la información que el autor le presenta 
con la información almacenada en su mente, la comprensión es el proceso 
de elaborar el significado relacionando las ideas relevantes del texto con las 
ideas del lector (David Cooper, 1990) 
La Comprensión lectora es la reconstrucción; por parte del lector, del 
sentido dado por el autor a un determinado texto. Esta posición parte de un 
esquema sobre amplificado del fenómeno de la comunicación; donde el 
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emisor codifica el mensaje del receptor, por manejar el mismo código puede 
decodificar”. (Felipe Allende G. 1993). 
De esta manera es que se puede considerar a la comprensión lectora 
como el proceso mediante el cual los niños aprenden y descubren una forma 
de disfrutar mientras leen; de tal manera que aporta a su desarrollo en la 
comprensión de lecturas en diferentes niveles, como el inferencial. Literal y 
crítico, dentro de los alumnos. 
 
2.1.3 ETAPAS DEL APRENDIZAJE LECTOR : 
Hay que tomar en consideración que existen diferentes formas que hacen 
posible que el estudiante aprenda mejor, es decir, tiene diferentes etapas: 
Según FRITH (1989), distingue tres etapas en el aprendizaje lector. 
a. Etapa logográfica: se consideran a las palabras como simples dibujos 
para más tarde poner en uso métodos de lectura que se basaran en 
interpretación del código. Es así que el estudiante aprenderá a entender 
palabras cotidianas y familiares, su nombre por ejemplo.  
Los alumnos reconocerán palabras mediante rasgos, tales como la longitud 
y el contorno global o el perfil. Al verse en aumento la cantidad de palabras 
dichos rasgos serán insuficientes. Por esto el método debe ser abandonado 
y sustituirse por cualquier otro más eficaz. Por ello el reconocimiento se ve 
limitado e insuficiente para el proceso de las palabras.  
El alumno comenzara con la narración por medio de la interpretación del 
código, por medio del aprendizaje de una herramienta base de la 
conversión de letras en sonidos. Este aprendizaje se da con el objetivo que 
el alumno logre aprender a vincular un patrón visual con uno fonológico. 
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Dicho aprendizaje no tendría mucho problema si tan solo se diera un 
vínculo exacto entre la fonología y la ortografía. Los sonidos y letras no son 
posibles de intercambiar mayormente, sino que es más una forma de 
obtener el significado, no presenta un vínculo continuo, ni regular entre los 
dos tipos presentados.   
b. Etapa ortográfica. Se da en el momento que el lector aprende a distinguir 
y reconocer signos gráficos que se agruparan en palabras, morfemas, esto 
quiere decir, que primero se les dará un sentido general a la palabra y más 
adelante se establecerá la correspondencia oral. 
Por otro lado, podemos decir que el hecho de poder darle relación a las 
letras, silabas o palabras, por si misma, no asegura la eficacia de la lectura. 
Es por ello que luego de la etapa inicial de enseñanza, poder darles a los 
alumnos los métodos y herramientas para que logren aprender a relacionar 
los signos gráficos y los integren en unidad significativas, como son, los 
sintagmas, párrafos, oraciones, textos. Solo de esta forma se podrá seguir 
con el aprendizaje de la mecánica comprensiva, con la cual se llegara a 
comprender los textos y su contenido en conjunto, con este mecanismo y 
su completo dominio, además de la actualización de los anteriores 
conocimientos. 
     De esta manera, el elegir alguno de los métodos debe ser a elección 
propia del docente, debido a que no se denominan como mejores o peores 
a estos métodos, más bien como un conjunto de formas posibles que 
permiten adentrarse en la enseñanza con diferentes situaciones y 
contextos. 
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Entre los métodos utilizados al inicio del desarrollo lector, se toman en 
cuenta 2 métodos agrupados en: Los métodos tradicionales y los 
conocidos métodos eclécticos. 
El método tradicional tiene su diferencia en el proceso que lleva a cabo el 
lector, aquí se va de menos a más, es decir, el lector empezara con un 
proceso mental simple e ira aumentando o avanzando a uno más 
complejo; mientras que en el método ecléctico, por el contrario, es una 
combinación de los dos, es decir, los métodos simples y los complejos. 
     Al entender de diversos autores, se pude dar un concepto general a la 
comprensión lectora, el cual es el poder entender, analizar y decodificar lo 
que nos quiere dar a entender el autor en su mensaje dentro del texto, el 
cual es dado a partir de previas vivencias y el vínculo con el contexto, es 
de tal forma que puede ser dicho significado usado en diversos contextos 
e incluso ponerlos en práctica en situaciones diversas. 
 
2.1.4   Estrategias de comprensión lectora 
En el desarrollo de la lectura, la persona que se encargara de la lectura del 
texto es quien podrá usar distintas herramientas, estrategias, así como 
habilidades, todas estas para lograr entender completamente el texto, la cual 
se encontrara en relación con el fin y objeto de la lectura.  Siguiendo el modelo 
de CASSANY, LUNA Y SANZ (1994). 
Si nuestra meta es el tener alumnos capaces de construir nuevos 
significados, a diferencia de alumnos lectores que solo transfieran la 
información recibida, para lograr esto debemos cambiar e innovar nuestros 
métodos de educación por medio de distintas estrategias. 
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La eficacia dentro de dicho proceso comprensivo será determinada por 
la magnitud de los conocimientos anteriores y también de su capacidad 
lingüística. 
El avance de las estrategias y habilidades será motivo de un mejor 
aprendizaje y enseñanza dentro del aula por la apropiada propuesta de las 
actividades. Un correcto uso de estas, además, permitirá que el lector, como 
señalan SERRA Y OLLER (2001) 
1. Sintetizar el mensaje general del texto y sus diversos apartados.  
2. Poder reconducir la lectura para darle un ritmo adecuado, además de 
tener las capacidades necesarias para leer con atención.  
3. La capacidad de vincular tanto los conocimientos previos con los nuevos 
recibidos, e incorporarlos adecuadamente. (ECHEVARRÍA, E. Filosofía 
para Niños, SM, México, 2004, p. 141) 
 
2.1.5 Procesos de la comprensión lectora 
Debido que la lectura no es solo decodificar textos o darle sentido a sus 
significados, es que existen una serie mecanismos encargados de explicar los 
distintos procesos que se encuentran en la comprensión lectora. Y estos 
coinciden en que este es un proceso desarrollado en varios vineles, ya que 
los textos deben ser pasados por un análisis los cuales parten desde los 
grafemas hasta la lectura en el texto en general.  
      El poder comprender correctamente un texto, implica que dicho lector 
haya pasado por todos los niveles de lectura (Langer, 1995) para de este 
modo lograr una comprendimiento general, lograr recepcionar información, 
realizar la interpretación propia del texto, y llegar a analizar el contenido dentro 
de dicho texto y su correspondiente estructura. Los autores que señalan 
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distintos procesos de comprensión dentro de una lectura son variados.  
(Revista de Educación, núm. extraordinario 2005, pp. 121-138) 
 
2.1.6  Niveles de la comprensión lectora 
En los últimos tiempos, los diferentes resultados de investigación que fueron 
realizados tanto a nivel nacional como internacional, señalan que es en 
nuestro país donde se presentan grandes dificultades dentro del tema de la 
comprensión de textos. Es por esta razón, que para el mejoramiento de dicho 
problema es necesario el uso y fortalecimiento de técnicas para la 
comprensión lectora. Además de todo ello, es de importancia el trabajo arduo 
en todos los niveles de educación como son: Inicial, Primaria, Secundaria y 
Superior. Tomando en cuenta que la comprensión lectora se va 
desarrollando con la práctica, por ende, se toma como un proceso 
constructivo entre el lector y el texto, es así que se necesitara de los tres 
niveles: inferencial, crítico y literal.    
Según: Catalá, gloria y otros.  (2001) Evaluación de la comprensión 
lectora: pruebas ACL (1º-6º de primaria), Grao, España. 
a. Nivel Literal. 
En este nivel los niños serán capaces de captar las ideas y contextos 
explícitos dentro del texto para así poder usarlos adecuadamente. Se harán 
actividades de comprensión literal y vocabulario, estas se denominan en 
ciertos casos como pretensión de la información. El tipo de información que 
guarda el texto puede ser sobre tramas, plantas, animales, lugar, cosas, etc.    
Se le enseña en este nivel a los estudiantes a:  
 Reconocer cual es la idea principal del texto  
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 Reconocer la relación causa – efecto. 
 Seguir las indicaciones  
  Identificar en una acción sus secuencias.  
  Reconocer las analogías.  
  Reconocer en una comparación los elementos.  
  Identificar en las palabras sus diferentes significados que esta tiene. 
 Identificar  a los sufijos y prefijos de uso habitual y a su vez darles 
significado. 
 Reconocer antónimos, sinónimos y homófonos.  
  Manejar correctamente el uso del vocabulario que corresponde a su 
edad.  
A través de esto es que el maestro podrá ver si los alumnos llegan a 
entender y expresar de forma clara lo que leyeron con un diferente 
vocabulario, además, si este logra retener lo leído dentro del proceso 
lector para luego explicarlo a su entendimiento.  
Forma de plantear cuestiones literales. 
¿Qué…?, ¿Con quién…?, ¿Quién es…?, ¿Cuándo…?, ¿Dónde…?, 
¿Quiénes son…?, ¿Cómo se llama…?,¿Cómo es…?, , ¿Para 
qué…?,¿Cuál es…?, etc. 
b.  Nivel Inferencial. 
En este nivel se ve más lejos del contenido, se realizan inferencias 
respecto a la lectura, podría ser deductivo o inductivo y es aquí donde se 
va a decodificar, se discernirá y se reconocerá la integración y 
discernimiento de los distintos temas del texto.  
Es aquí donde se le enseñara al estudiante a que:  
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o Se pronostica de cierta manera el resultado.  
o Se infiere en las palabras no conocidas su significado.  
o Se deducen los posibles efectos sobre una determinada causa.  
o Se predicen las causas sobre un efecto determinado.  
o Se infieren las secuencias lógicas.  
o Recomponer, el relato cambiando o modificando cualquier hecho, 
situación o personaje, etc.  
o Se llega a predecir un fin distinto al original.  
Formas de presentar ciertas preguntas de nivel inferencial. 
¿A qué se refiere cuando…? Qué pasaría antes de…? Qué otro título…? 
¿Cuál es?… ¿Qué diferencias…? Cómo podrías…?  Qué semejanzas...?; 
¿Cuál es el motivo...?; ¿Qué relación habrá...?; ¿Por qué...?; ¿Qué 
conclusiones...?; , ¿Qué significa...?; ¿Qué crees…? etc. 
De esta manera el docente logra plantear hipótesis o conclusiones, 
además de predecir las acciones de los personajes y formular una historia 
vivencial.  
c. Nivel de Criticidad. 
Logra poder mover de cierto ámbito a otro las relaciones del texto. 
Además se interpretara en este nivel muy aparte de procesos 
necesitados, los distintos temas de lo redactado. El juicio de valor se 
encargara de criticar las actitudes de los personajes variados, se distingue 
lo real de la fantasía en el juicio de la realidad. 
Aquí se enseñara al estudiante a: 
Ø Poder hacer un juicio crítico sobre un determinado relato o lectura bajo 
la perspectiva personal.  
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Ø Diferenciar alguna opinión o hecho.   
Ø Realizar una crítica sobre un determinado comportamiento.  
Ø Poder expresar los sentimientos y pensamientos que les provoco la 
lectura leída.  
Ø Empezar a descifrar lo que busca el autor con su texto.  
Algunas Pistas sugeridas para formular preguntas criteriales. 
¿Crees que es…?; ¿Qué crees…?; ¿Qué opinas...?; ¿Qué piensas 
de…?; ¿Cómo crees que…?; ¿Cómo calificarías…?;  ¿Cómo podrías 
calificar…?; ¿Qué hubieras hecho…?; ¿Qué te parece…?; ¿Cómo te 
parece…?; ¿Cómo debería ser…?; etc. 
Estos planteamientos de preguntas servirán para poder tomar una 
decisión sobre los hechos que suceden en el texto como también en la 
vida real. Estas pistas nos ayudaran a tomar decisiones frente a los 
hechos que ocurren tanto en la lectura como en la vida práctica. 
2.1.7  Habilidades de comprensión 
El conjunto de datos obtenidos a través de la lectura nos dieron un alcance 
significativo para poder mantener solida el pensamiento de que la lectura se 
da de forma interactiva entre el texto y el lector. Entonces, podemos decir 
que existen habilidades determinadas, las cuales debemos inculcar en 
nuestros estudiantes para que puedan aprovechar al máximo el proceso 
interactivo por completo.   
La habilidad es definida como la capacidad de la persona para poder 
realizar alguna actividad de forma efectiva (Harris y Hodges, 1981). 
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 La principal teoría que existe desde esta perspectiva de las 
habilidades de comprensión es que se presentan distintas partes, las cuales 
son posibles de inculcar en el aprendizaje de los estudiantes. 
 La acción de inculcarle al alumno diferentes formas de comprensión 
es que este mejorara su rendimiento en un marco global.  
Diversas investigaciones realizaron muchos intentos para poder 
determinar las habilidades de comprensión (Davis, 1986, 1972; Spearritt, 
1972; Trorndike, 1973), es esta investigación la que determina que todos los 
autores llegaban a determinar habilidades diferentes o los las llegaban a 
aislar completamente. El único tipo de comprensión que se logró ver en los 
tres dentro de cuatro distintos estudios fue el de reconocimiento del 
significado de palabras.   
Dentro de un resumen acerca de la investigación de las habilidades 
Rosenshine (1980) propuso distintas conclusiones: 
   Es muy complicado poder determinar cuáles son las habilidades dentro 
de un listado definido.  
 Es imposible el poder inculcar de forma llana y lisa las distintas habilidades 
de comprensión de manera jerarquizada 
 No se encuentran establecidas las habilidades de comprensión de acuerdo 
a cual es esencial y cual no, si alguno de estos lo es.   
La forma de comprensión de cada lector es distinta entre si en cierto 
sentido, ya que cada uno ha ido evolucionando de forma distinta y 
desarrollando sus capacidades de acuerdo a la medida en la que se practica. 
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Es así que, no es posible poder establecer un listado de habilidades 
determinado y proponerlas como un listado el cual es de imprescindible 
enseñanza.  
Ya que es importante enseñarle al lecto que la comprensión es el 
proceso que ayudara a reconocer la información más importante dentro de 
la lectura y darle sentido con los datos antes adquiridos en sus vidas.  
El programa de desarrollo de la comprensión lectora a diferencia del 
de enseñar habilidades aisladas, es mucho más complejo, ya que significa 
inculcar a los estudiantes el “proceso” de entender y comprender y la forma 
como desarrollarlo.  
 
2.1.8 La comprensión de las ayudas gráficas. 
Una imagen es una reproducción icónica de ciertos conceptos dentro de la 
realidad, así mismo, para lograr entenderlas necesitas tener conocimiento 
de las diversas características que tiene:  
 Dan representación a lo que llamamos realidad, mas no son la realidad 
en sí.  
 Estas se encuentras integradas por el conjunto ya sea de puntos, líneas 
u objetos, los cuales se verán organizados de forma proporcional 
 Muestran la armonización visual como también el contraste producido 
por la ubicación de los objetos y en su realización recíproca; 
 Cambian dependiendo del tipo de materiales usados durante su 
ejecución.  
 Llevan consigo diferentes mensajes o símbolos visuales.  
 Este puede producir variedad de conceptos  
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 También tenemos que tomar en cuenta, muy aparte de los términos 
generales, cuales son las características que aporta cada apoyo visual.  
 
2.1.9  La comprensión de la lectura oralizada 
Se da cuando el estudiante realiza la lectura en forma oral u otra persona va 
leyendo y va entendiendo cual es el mensaje de la lectura. El 
comprendimiento de esta clase de lectura se da al momento en que los 
estudiantes realizan la lectura en voz alta, apropiada enfatización y 
entonación y también respetan los signos, como el punto y como y los signos 
de admiración e interrogación.   
2.1.10 Teorías de las dimensiones de comprensión lectora 
Según el especialista: Lic. Vásquez Guerra, Y. Churubamba – (2008). 
 
PRIMERA 
TEORÍA. 
Catalá, 
G.(2001) 
 
 El entendimiento o habilidad para comprender explícitamente 
el texto y todo lo que respecta a él. 
  La inferencia o habilidad para comprender lo que está 
implícito 
 La lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad 
de texto, y las ideas y el propósito del autor. 
SEGUNDA 
TEORÍA 
Goodman,(
1982) 
 
 La concepción de la lectura como un proceso 
interactivo está basada en el modelo psicolingüístico 
 Entender  un  texto  es  tener la capacidad de 
hallar   en  el  archivo mental   (la  memoria)   la   configuració
n   de   esquemas  que   le permiten explicar el texto de forma 
correcta  
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TERCERA 
TEORÍA 
Rosenblatt,
(1978) 
 
 LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 
El proceso transaccional en la realización de la lectura. 
Es un proceso mutuo del texto y el lector. 
  LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 
  Se da un significado que es relativo al texto, este va a depender 
de cuales serán las transacciones producidas entre los textos 
y los lectores.  
 
2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1  Comprensión lectora 
La comprensión lectora implica ser capaz de entender lo que nos dice un 
texto, de organizar la información que en él se nos presenta, ir más allá del 
texto y tener en cuenta el contexto, para poder, finalmente apropiarnos del 
texto, darle nuestro sentido personal y poder adoptar una actitud crítica 
frente a lo que se dice en él, para poder adoptar una postura personal, no 
sólo ante lo que se nos dice, sino ante el mundo y la vida. 
2.2.2 Programa “mis lecturas preferidas” 
El programa está dirigido a desarrollar la comprensión lectora en los 
estudiantes para adquirir una buena comprensión, en lo que implica 
desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes necesarias para 
desenvolverse en la vida diaria. Nuestro programa nos va a permitir mejorar 
la comprensión lectora en sus tres niveles básicos literal, inferencial y criterial 
y su Fundamentación Pedagógica y Social. A través de la aplicación de las 
lecturas. 
2.2.3 Lectura. 
La lectura es el proceso de la recuperación y comprensión de alguna 
información o ideas almacenadas y transmitidas mediante algún tipo de 
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texto, usualmente escrito a través de un  lenguaje, que puede ser visual o 
táctil (por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de lectura pueden no estar 
basados en el lenguaje tales como la notación o los pictogramas. La lectura 
no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de relaciones 
complejas con el texto.  
2.2.4 Infancia. 
Se denomina infancia al período de la vida de una persona que finaliza a los 
7 años aproximadamente, cuando está por ingresar en el siguiente llamado 
pubertad. 
2.2.5 Comprensión oral 
Es escuchar de manera atenta e intercambiar lo comprendido con otros 
interlocutores en diferentes contextos comunicativos.  
2.2.6 Escuchar 
Es entender un mensaje, para esto es necesario dar inicio al proceso de 
construcción de los significados y la interpretación en forma oral.  
2.2.7 Narración 
 Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden 
a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que 
hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 
“COMPRENDO LOS BUENOS CONSEJOS Y CUIDO MI VIDA” 
I.  DATOS INFORMATIVOS 
1.1 UGEL: Palpa 
1.2 I.E.I. : N°153 – Llipata – Palpa – Ica 
1.3 DOCENTE: MARLENE VICTORIA RAMOS FLORES 
1.4 SECCIÓN: 3 y 4 años 
II. DURACIÓN: DEL 07 de diciembre al 18 de diciembre del 2017  
III. PROBLEMA:  
Desconocimiento de objetos y situaciones peligrosas 
IV. TEMA TRANSVERSAL:  
• La enseñanza para gestionar riesgos y promover la cultura ambiental.    
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V. JUSTIFICACIÓN:  
   Es de relevancia que los alumnos del Nivel Inicial aprendan a escuchar y 
comprender de los buenos consejos y cuidarse de diferentes peligros que se le 
presentan diariamente, tanto en el hogar, en la I.E.I. y en la calle, y así evitar 
futuros accidentes. 
VI. ORGANIZADOR:  
      Formación de la autonomía y la identidad personal  
VII. SELECCIÓN DE LOGROS Y CAPACIDADES 
ÁREA LOGROS CAPACIDADES INDICADORES ACTITUDES 
PS 1. Indaga por 
interés propio su 
cuerpo, los 
objetos, el 
espacio y explora 
en contextos de 
juego y de su 
vida diaria bajo 
medidas de 
seguridad y 
protegiendo 
siempre en lo 
posible su 
integridad física.    
1.5 Muestra 
habilidad, 
equilibrio y 
coordinación 
sobre sus 
movimientos 
corporales.   
- Ejecuta ejercicios 
con agilidad y 
coordinación 
- Ejecuta ejercicios 
demostrando una 
postura 
equilibrada.  
- Demuestra 
disfrute y 
entrega 
para realizar 
los 
ejercicios 
corporales.  
2.2 Muestra 
confianza, 
iniciativa y 
seguridad en su 
propia persona, 
enseñando ser 
autónomo en las 
actividades del 
juego, higiene, 
2.2.3 Esquiva 
posibles peligros 
en los lugares 
que frecuenta y 
de esta manera 
previene 
accidentes, 
discrimina 
objetos y 
- Identifica lugares 
arriesgados en su 
I.E.I. 
- Reconoce objetos 
peligroso de su 
entorno 
- Evita situaciones 
peligrosas en 
todo momento. 
- Indaga 
sobre 
posibles 
soluciones 
para los 
problemas, 
busca 
ayuda de 
ser 
necesario.  
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cuidando su 
integridad física. 
ambientes 
peligrosos. 
4. Interviene 
frecuentemente y 
con positivismo a 
las prácticas de 
confesión 
religiosa familiar, 
reconoce Dios 
como Padre y 
Creador. 
4.1 Reconoce e 
interviene en las 
actividades 
religiosas de su 
localidad.  
- Escucha y 
comenta sobre la 
fiesta de la Virgen 
de Fátima 
- Conoce el 
Rosario y su 
importancia para 
los católicos. 
- Se alegra 
de participar 
en 
actividades 
religiosas. 
C 1. explica de 
manera 
espontánea sus 
necesidades en 
su lengua 
materna, como 
también sus 
pensamientos, 
idea y 
experiencias, así 
mismo, escucha 
a los demás de la 
misma forma.   
1.3 Presta 
atención a la 
opinión del resto 
y debaten sus 
ideas respecto al 
tema.    
 
1.4 Identifica la 
integración 
silábica en las 
situaciones 
cotidianas y de 
juego, es decir, 
se da cuenta si 
falta alguna 
silaba ya sea la 
primera, la 
intermedia o la 
última dentro de 
una palabra.  
- Atiende al 
momento de la 
intervención de 
los demás y 
muestra interés.  
- Platica de forma 
fluida y con una 
expresión clara 
sobre los temas 
de su interés.  
- Interviene de 
forma correcta en 
las actividades de 
silabeo de 
palabras. 
- Reconoce cuales 
son las silabas de 
faltan ya sea al 
comienzo, en el 
medio o al 
término de cada 
palabra.  
- Presta 
atención y 
expresa sus 
pensamient
os de forma 
libre y fluida 
en la 
interacción 
con las 
personas.  
3. Comprende e 
interpreta 
diferentes 
3.10 Identifica 
algunas señales 
a su alrededor 
- Valora la 
importancia de las 
narraciones que 
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mensajes en 
distintos textos e 
imágenes a su 
alrededor, para 
poder exponer de 
forma clara sus 
pensamientos.  
en tema 
sociocultural 
como por 
ejemplo: señales 
de tránsito, de 
peligro, de 
evacuación, 
entre otras.    
orientan la mejor 
manera de vivir 
- Identifica señales 
de seguridad, en 
caso de sismo. 
 
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA 
Lunes: 
•Nos gusta las rimas 
Martes: 
• Nos gusta adivinar 
Miércoles: 
• Me gusta escuchar historietas 
Jueves: 
•  
Viernes: Practicamos a realizar un simulacro y conocemos señales de seguridad. 
• Simulacro de sismo. 
 
X. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
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3.2. METODOLOGÍA APLICADA 
Método activo: El niño busca su aprendizaje a través del contacto con su 
entorno, participando directamente, interactuando con sus compañeros. 
3.3. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 
En la realización del presente trabajo ACADÉMICO se presentaron una serie 
de hechos anecdóticos, en el conjunto de los niños y niñas los mismos que 
enriquecieron el mismo trabajo, y ha abierto nuevas puertas, como incognitos 
en el aprendizaje de modelos narrativos en el desarrollo de la comprensión de 
textos orales en los niños y niñas de 3 y 4 años de la I.E. 153 Llipata – Palpa. 
Como la búsqueda de nuevas estrategias, medios y formas de enseñar, la 
utilización de materiales que se encuentran al alcance de los niños y niñas. 
Es importante remarcar que me ha dejado satisfecha que los niños y 
niñas, puedan alcanzar los mismos conocimientos de un niño o niña de 
educación Inicial escolarizado; por lo tanto estará en condiciones de competir 
a la medida que propone el Ministerio de Educación, en el logro de 
aprendizajes esperados. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: El uso de la Narrativa o narración de textos, cuentos, hechos y 
leyendas, como estrategias para el desarrollo de la comprensión de 
textos orales de los niños y niñas de3 y 4 años de la I.E.I. N° 153 Llipata 
– Palpa - 2017, ha permitido lograr una mejor expresión oral, adecuada 
comprensión de lo que escucha y/o lee y una adecuada producción de 
textos orales.  
SEGUNDA: Se aplicaron en las actividades técnicas sencillas como las 
dramatizaciones con las mascarillas (módulos del ministerio de 
educación), también se elaboraron títeres de dedos con materiales de 
la comunidad y ayuda de los padres de familia en forma ordenada y con 
toda cautela según la planificación permitiendo la participación de toda 
la comunidad educativa. 
TERCERA: Se logró con los niños y niñas elaborar textos orales y escritos 
pequeños como las rimas, adivinanzas, cuentos pequeños, entre otros, 
a partir de íconos, gráficos, visita a diferentes lugares, expresando sus 
sentimientos, su creatividad /o describiendo de manera ordenada, clara 
y precisa.  
.  
 
 
 
 
 
SUGERENCIAS 
 
PRIMERA: Los docentes debemos participar en las capacitaciones que realiza el 
Ministerio de educación.  
SEGUNDA: Los docentes debemos utilizar los módulos de comunicación integral 
entregados por el ministerio de educación.  
TERCERA: Los docentes debemos trabajar con los padres de familia en la 
elaboración de materiales educativos. 
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